



La marcha tiene que "er valícme y poliforma,
en junlanza y colabon.ciún directa con la Sanidad
Naciodal y el ptlrtido N..cionttl·~indica1ista. para
que la victoria re>;ulte espléndida)' unánime.
El Patronato liene en cartera el índice si-
Kuiente:
1." Organización e intensificación de la Lucha
dispensarial (acción policial y profilaclic. pura).
2." incrementllción y organización delscctor
sanatorial propiamenfe dicho (Sanatorios marlti-
mO':l, Sanatorics de montaña, ete.)
3." Creación de Hospitales Sanatorios regio-
nales.
4.° fundación de Centroa de convalecencia,
reeducación y readaptación, como complemento
aoelal y práctico de la obra sanatorial recul'8ra-
dora.
5." Seguro antituberculoso Obligatorio, como
función propia, separada de los otros seguros
(enfermedad, invalidez, vejez, etc.), ya que en
sustanci8 y forma posee condiciones especiallsi·
mas y sin¡;¡;ulares Que promueven lt la indepen·
dencia de este Sector de Pre~ Isión.
Ello ea en aflllesis lo positivo, y el propótlto
que se inllinúa para el porvenir.
Este organismo dió su primer aldsbonazo sani·
tarlo en el territorio liberado, esculpiendo en una
obra modestl, pero visible y prédica, la razón
de su existencia.
MOl para continuar, para abordar ulteriormente
l. gran geita sHnitaria del Seguro Ubligatorio
.speclfico de las ramas y componenlesl funda-
mentales de la Institución, sera esperado momento
de clima y oportunidad nacional, y la orden que,
de .cuerdo con el in~ianfe adecuado, dictc el
Caudillo, para perfilar jurídica y Ieg:islatlvamente
el Patronato Naciollll AnUtuberculoao en conso-
nlncia con la rCSilOns-ttbilidad de los destinos que
se le marquen.
NOTA. - Lo~ Slnifarlos·Enfermerlaa maugu-
Tldos y prádlcamente en funcion&miento ~n los
que siguen: La Choupana (Coruña); EI.\\illoCLu-
¡¡;O'; Las Bur~~ (Orense): el Rebullón (Pontevc·
dTll; Nue;¡lra Señora del Yermo (Zamora); Prado
de la Ma~dalena (\"allndoJid:•.\\onte -el Viejo
(Palencia), La Bien Apen:cidl (Santanden; Le-
banzl (León); Ga)'lJngV3 tBUTll:o-); Briila lVizca-
yl); Duesro (\"il.caYll); Bei!;I.f:a f\'izcBy<l); Nue,,-
tra Sellora del Carllle'l (N<lvarra), Pllb.:l,ón ,\\lIi-
tar de B"flñ.iin (Navarrll); IS de Julio «(i1qllIZ'
coa); Nueva E~plilil (Guipúzcoa); Oerroi'l.ldas
(Soria); Enferm"'f1a de \·;.lOri& tAlllVtl), ~;Jnla
Justa (Logrufto); \'eruela (Zar¡¡g()7tl); A~lllI: ,Ole
lZilraKoza; .sant.1 Tere r¡ (Avila); r:nferm+:rl;j de
ToleoJo (ToIed.,); Li:lllu ,\!Iu·&:jdr (Sai"mnnCH);
Piornal (Cácere. l. ' o'm"nila oJl' '\rac'~nn (] lu,'¡'
VB)¡ Dos Herm,lOiI (~l'\ illd); Enlcrm_ la F..Cl'ildd
(Granada), Chickm ( ·ajlz), El 10llliltur j.\\dla-
ga); Enrerml:riil Carmen ClllzaJ¡) ~Córdub8); El
Sabinal (L~s PIlma,.,¡; El Palomu (lencrifc).
Qued'llI pendiente!$ para inauguru::.'On mu}'
próxima: El BO~lIr (Aslurias); LIO::; Nftvilltt tSe-
govia); LlOs POYlllas (Blldlljr,7.}' "in cunt·,r las
ampli.ciones y nuC\'o~ edifIcios qu::; se pro)'\ctllJl
inlullurar en el cur~o de este ailo.
1umo l." _San josb
La noche del sabado 20 al domingo 21 ~'" cele-
brara en la l,ltlesia del Sagrado Corllzón dE Je-
sus, la Vigilin de este mes de Agoslo, aplkundo-
se por el .lma d~l adorador activo D. ,\lejull"ro
ROOrlgucz (q. e p. d.) muerto por Dios}' por la
Patria.
Dala principto a las diu}' media}' la ¡\\isa de





extranjero 7'&0 pesetas af I
Sin embargo esfa cifra de 8.834 camall pira tl-
aicos que lamás se habla soi'lldo, f(Jrm~ el prólo·
go de los pro)'ectos de hospitalización que tiene
el Patronato Nacional; y así calculo que con el
resto dellerritorio nacional. fodavil sin aneJ:io-
oar, podrén habilitar~e unas 5,OCC camas inicial-
mente, con lo que la c.ap:lcid>ld hospilalitaria anfi-
tubcrcull)Sl! llegará ain duda a la cOrlclu",ión dr l.
Kuerra a las 141XX1 p1l'l.8S, poco máll o meno!!.
.1\ todo esto cuanu¡;, E§tsblecimientOl fueron
creilldos, se han hecho por cuenta exclusiv. del
Patronato Nacional}' de ~Il!l Comités provincil-
les deleg.dOll. El E~tddo r:adl hll K8<.tado en I1
hlbilitlcion de locale!' dot'lciOll. mueblaje, y
consfruccione!', ~in() el P~tronsto te ofrece los
establecimi<'nto!' CO!lI¡;let ¡1¡lenle li... fos, ¡>4lrl fUn
clonar, c,lmenzando a parlir de ('ntonces lOll li-
bramientos del TellOro, de:ltinado!l al ~tení­
miento de los padenlC's tllIl ai"lddos.
En toda e¡;ta tarca. roo ha ~)¡l.,.dQ ni un solo
céntimo por la mano directa del Ptlfrondfo. Los
Comites detegado,; provil,ci lle~ ~dmini"lran e iro-
vierten independientememe ~u" disponibilidades
con la natural fiscaliznción y control de b cehtral.
La cuenta particular del PlItronlro Nacional
Antituberculoso, formada por donativos del eJ.-
traniero y alg:llnos nacionales. yace én el Bunco
de Espalla de Valladolid, nlejildn en absoluto de
la Presidencia y dellllanejo directo.
Podemoll, pues. ofrecer sI jefe del Estado a
estas Ilturas 8.83..( camas, de las que unas mil
poco más o menos son para excombatientes tu-
berculosos, sin incluir el Sanatorio que se mon:
taré próximamente en Cáceres, para jefes y ofl·
ciales del Ejército.
Efectivamenfe, no es una obra definitiva ni
mucho menOl<, pero tampoco ea I{rbllO de anls
para el tiempo de ¡¡;uerra que atravealmos, pues
las dfras son elocuentes al comparlrse con liS
2.500 plazas que habla en toda Espalla duranfe
lus mejores tiempos republiCtlllo!l, y cuya CtllIi
tota1id.d viene desde 11 g:estión del Directorio
Militar.
¿Pero es que esfa obra de enc.mamienfo de
plcientes colma las aspiraciones del Pltronato
NacioNlI Antituberculn90?
De ninguna manera.
llesto de f!l!lpllfta 5 pesetas ato.
JACA 18 de Agosto d~ 1958
111 Alto Triunfal
, f ~o~tOª(OmKTnDO ¡
~~-------_:_~==~--~---
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Clmls nuevas creados por el Patronato
N.donal Antituberculoso en funciona-
miento , ...........• 3.729
Cimas en prepilradón para ser h.bilitld.s
inmedi.tamente , •..... 2.165
Cama! en proyecto para 118 provlncls! de
HuesCl, Teruel, Cl8tellón y Lérida.... 440
Camas impuestas obligatoriamente I otraa
Instituciones I partir del mlnimun ante-
rior.118dejuliodel9J6 •....•......• ~500
Total. ......• 8.834
por el ~eneral MAItTíNEZ ~HI'j)O
ción requeridiS al fin rápido y eficlZ que se bua.
"''''.Desde .gosto de 1937. comenzaron laa gestio-
nes pera obtener 108 localee J las dohdones de
cad. eSlablecimiento.
El Patronato Nldonal Antituberculoso desde
Valladolid trabajó iucansable, inspiró. loe Comi-
tés, resolvió sus dudl8, f.cilitó l'!1I !abor, lo mis-
mo ell lo técnico y administrativo, que en lo polr·
tlco y social. El Patronato fué la ofidna informl'
dora, el centro legislllivo, el ag!nte de enlice con
las caSls suministradoras de too. ¡ndole, con la
Intendencia del Ejército. con los organi~lI1os ex·
tranjeros, con los Minislerios de Indulltria y Co-
mercio, Htlcienda, etc., cfc., y en resumidAs
cuentas, lo cabeza orjt8nizadofl y directora del
laplO de creación de una esfructura antitubercu-
losa tangible y nunca ap.rccida en nuestra Pa·
tria.
He de procl&mlr, como corre-ponde o 18 \'cr·
dad,1I devoción con que in!erv:nieron 109 Comi-
tés Del2j!ados Provinclales. CUY09 presidenf{'ll,
los ~obernadoresciviles, e Inspectores provincia·
les de Sanidad, amén de sus restan fes mlcmbros,
pusieron sus ansias· de redención 81nitari. al ser·
vicio de la gran obra antituberculosa inicrldo por
S. E. el Generallsimo, jefe del Estado.
En toda la Espsna anterIor al Movimiento exili-
lítHI en total no més de 2.5CO camas para pulmo·
nares tubC!rcl.!losos. ~ue8 bien, hoy en la Espana
liberada, sin contar quc la mayorla de los Centros
aenatoriales quedaron en zons roll por hallarse
drspuestos.ahededor de 183 caJlitales superpobi.·
das (Madrid y Bftrcelon.), es dable h.cer el si-
guiente inventario:
lACA: Una peseta rrimealre.
REDACCiÓN Y .~DMINISTRACIÓN "
Calle Mayor 1 32
Comunicados Oficiales
Parte Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalfsimo. correspondiente 01 ala de ho}.
En el sector del Segre. nueslras tropas han realludo una Importanle operación habiendo derrolado st los rojos que
han sufrido durfsimo casUgo. Se han cogido gran nlimero de prisioneros y mucho material aún sin determinar. quedando
un tanque Averiado dentro de nueslras Uneas y otr08 Ires Inulillzgdos pró:r.imos 8 ellas. A la hora de dar el pClrte se habfan
enlerrado :as cadáveres del enemigo.
En el sector del Ebro, se ha llevado a cabo un avance ha~;end(l ocupado Ilueslras fuerza3 varias posiciones, desDués
de ven..er la resIstencia enemiga. Ha sido deshecha una División roja que lie ha rellrado desordenadameme y h \ dejado
en nuestro DOller gran cantidad de muertos, armamento y material, habléndosele inutilizado dos tcr:ques.
En El sector de Cabeza de Buey, se han rechazado enérgicamente alg~lnos contraataques de los rojos contrcl
dos de nuestras posiciones.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION,-Ayer fueron bombardeados los objetivos militares de las estaciones ferrovIarias
de Segorbe. Tarragona y Cambrils y los de los puertos de Valencia, Gandfa y Rosas.
De orden de S. E. el General Jefe de Estado Mayor, FRANC!SCO MARTfN MOReNO




~ctua"C:ión del patronato Nacional AI)tituberculo5o en once
meses de juerra--_.•• _,~._._...;.
8.834 CnMS. DE Ln) QUE 1.000 SON Yn~M EK·COnBnTIENTES TUBERCULOSOS
tia lIe¡ado el momento de h.cer balance del
lT~bajO reelizado por el p.tronato Nacional Anti·
fiJ.berculolO en vistl de que con 11 inluguración
ll<: los e8l1blecimientos !anatori.les de la r~6n
daIUUl, que acabo de celebrar, se puede consi-
r.r terminada prActicamente la primera flSe de
,pilaHz.ción de tuberculosos .biertos en la zo·
.. liher.da, tal como en lineas generales propug-
lIi el decreto de ro de diciembre de 1936, cillén
J:>e' las posibilid.des actuales de Esplltla.
Cu:>ndo S_ E. el Generallsimo, poaet'do de los
"Iayores entusiasmos sanitlrios, me hizo el honor
~~ collfiar la presidencia del Patronato Nadonll
"'ntituberculoso, para buscar albergue adecuado
1 los enfermo1l pulmonares abiertos en la zona
''lerlda, en pleno fragor de la campana. yo he
e'eido sincer.menlt' que irl.roos.1 fracaso, o que
~ ,ando más el el:ito serIa relltivo. pue<; la aten·
eión económica, socitll y Reneral eslabo desviada
e':teramenle hlcia el problema de la Kuerra.
P~ro tengo que confesar con 88lisfacción que el
t dbajO siempre encuentra preluio, y que las diH-
c'let> misiunea se resuelven cuando existe un de-
nominldor comtin de disciplina, voluntad y amor
ala obtll emprendldl.
Desde el 11 de enero de 1937 alullo de:! mismo
110, l. labor del Patronato se redujo a preparar
terreno para cumplir '1 orden, y asl fueron es-
llldiadas múltiples fórmulas económicas que se
8Ornetieron a la junta Técnica del Estado, se pre·
pataron archlvo's, estadlsticas, se rfldactaron cir-
culares, normla generaletl y especiales técnicla y
administrativas con obieto de tener compuestas
las bases de acción necesarias.
En el mencionado julio de 1931, al meditarae
en la etapa prepar.toril laa eJ.igencias más uro
gentes, vino a acordlrse la fundación de un Ceno
tro Enfermerla en Cid. provinci. liberada con
tapacid.d para 100 enfermos gratuitos y 10 camas
de pago, que sedan susceptibles de aumenllrse
&egún las potibilidldea de cada demarcación pro·
vincial.
Como filialea del Patronato Nacional Antitu·
berculoso, se constituyeron IOt Comités Delega-
dos Provindllee ,con un eaplritu .uton6mico des·
cODocldo huta hoy, pira ~ue en su independen-





























































































Se venden g~:nca~~~~ y un mo¡g,}Hn
Razón, Mayor 26 bia. l." izda.
pilaclón de sus charlns por I:J Ernlscra <It
Jaca con las Que p:lpularizó e hizo célebre
el pseudonimo de cAsaura. parlante De.
rlodlslfl que tanlo regocijo ha causado en
la zona liberada y rabIetas y disguSlos en
la roja.
InduddblemEnte es eLos Rojos en Sol.
fa. un hbm para reir. hecho' con fina grao
cia y Que Iloatiriza y pone en solfa a los
más destacados personajes y Dersonaji.
Has del marxismo.
Por eso le auguramos un éxito de vent~
y seguramente la cflltra dirá, con razi",
Que es un libro Que burla burlando dice
cosas de mucho Interés
Agradecemos a D. Francisco Dumas IJ
atención, y el buen rato que nos ha herh'l
pasar con la lectura de su obra Consla
de 350 páRioas y se venJe al precio de
4 pesetas.
TiD. VdA. ñe R Ahstll Maror .12
Si te has vacunado. no iemal 8 la tifoidea
Lector: teres aprensivo] ¿Temes a la tifoidc~l
Vacunale.
Martes JI jueves de 8 a 9=MaJlor 41, bojo.
La Asamblea local de la Cruz Roja E -
pai\ola, está prf'parando con el concurso
de distinguidos aficionados una velada
benéficn Que s~ celebrará el sábado de la
próxima semana. Se pondrá en esce,'a
Madre Alegrfa.
Daremos más dejares en nuestro nu-
mero próximo.
El cuadro arllslico del Orfeón Arogorél
de F. E T. de las ¡.O.N.S. ha eslreToll'
do en Jaca, en función benéftcsl e iMilllgro!
¡Milagro!' original del poels P. Libero
Portolés de las Escuelas Pis!.
Alcanzó un exilo frallco y su autor ha
vIsto ratifIcado en nueslro teatro, el juicio
favorable Que su producción mereció a
todos los públicos:
Se lldvierte a los poseedores de lIbretas
de eLos Previsores del Porvenir. que
pueden pasar a legalizarh:ls en el domidllo
de Sil Representante, Mayor, 32, 2.°)' la
necesidad de t'acerlo antes de finalizar ti
mes.
Jaca Agosto 1938.
con que la Comunidad de PP. Esco·
Il!IIpios de Jaca honra a su ~xcel~o
Fundador SAN lOSe De CAL~·
SANZ
Dw 19 y sigu.ientes. A las 1: Exposición RO'
salio, Ejercicio de Novena, ReEerva y Adorac' a
de la Reliquia.
Los tres lihimos dia, (25, 26 '!J 21) Sermón G!
predicara el R. P. Federico Ineva, Sch. P.
El dla 21a 18s 8 y lI\{:'dla, Misa de Comun "a
General, administrada por el EIcmo. Sr. Obi po
de la Diócesis. Igualmente oficiará en In B
ción y reserva de la tarde de este dla.
A las 10 y media, Misa solemne que cetebr r'
el .\\ 1. Sr. Vicario Genenll, D. Jo~é Coronl1~,
Se I!lvita a los cultos de e!jtos dias a 1" ¡S
lIuestrlJS alumnos, ex·atumflOS. Asociacione~p~ ,
dosas y a todos los llev%s del Son/o.
Desde I(IS Vlsperas del día 2(J has/a la pllt 'a
del sol del N se gana Indulgellcia PleflOrla C'"
fotS(1luio. c'bmu/gando y pitfiendo por las ill" 1-
cir;¡nC's del RomaflQ Pol/tlfice
Cuunfos personas ptallosns feflgon (l bien L' ;.
INlr Q/gún dia de la función de la tarde cO/ll'lla
,U,sa que se celebraf(}. todos los dlas a las !J r .'1'
drdn a bien comunicarselo al P. Rector.
Solemne Novenario
Si ves a lu hijo enfermo de tifoidea, no culptl
a nadie; culpate a ti misma.
M A S ...
•
C?riñosamellte dejicado hemo~ recibi-
d') U!l ejemplar de lIILos Rojos en Solfa.,
a:ertado ¡ilUlo Qtl~ el Sr. DumAS ha pues·
lo a su reciente libro. Es éste una reco-
-
Cíacetillat
El h':'roi"o defensor del Alcáz6r de To
ledo. general Moscardó, ha hecho entrega
por Conducto del Jefe Provincial de Fa-
lange Españo:a Tradicionalista )' de IdS
J. O, N. S .• de un donativo de cu lIra
mil peselas con destino a la Colonia de





Hasta mi llega la noticia de tu muerte gloriosa, camarada
Juan Arias González. Ya no eres el amigo y camarada nues·
tro; has elev~do tu categada; eres nuestro ~ula; más Que
nuestros Jefes de la TierrH; eres de los que gulRn sus pasos,
con eJ ej~mplo magnffico.de tu mejor acto de 'iervicio.
Enlre~éllhlo Iu 'vida en la lucha has cloImplido las consig-
nas que nos dló José Antonio. Despreciaste las cosas de la
Tierra. E'levasle la mirada y combatiendo por el Imperio lle-
gaste hasta Dios.
N .....sotros los que hemos jurado honor a la memoria de
nuestros muerios tenemos marcado un camino y sei\alada uoa
misión.
Con tu muerte nos rect.:erdas que tenemos la obligación
ineludible de cum¡:;Jirla si queremos cont'nllar siendo verdA-
deros cristianos, verdaderos españoles y verdaderos soldados
de la Revolución Nacional Sindicl:llista.
Considero, camarada Juan Arias, que mi mejor homena·
je en tu recuerdo, es. ademá.. de la oración que elevo por tu
alma. el de hacer un juramento en nomb:e de la Juventud
combalienle de Jaca.
Ante ti, que nos ves desde tu puesto de hallar, jura
mas que seguiremos tu ejemplo en' la conquista del Imperio.
Despreciaremos las triquiñuelas y ambiciones de la 7ierra
y con alteza de mira en nuestros corazones, cumpliremos
las consignas de lose Anton.io y franco para engrandecer
nuestro pueblo hasta hacerlo digno de Dios; como los me
jores, tú entre ellos, lo quisieron aqul y nos exigen lo lla'
gamos desde su guardia "in. relevo,
¡Camarada Juan Arias Gonzálezl IIPRESEN7EII
ANGBI. BBTI!S
Uno Olá'" de la FahlOge de J'lca Que Ulle su lucero a los
Que ocupall I&s centutias etemas que con su luz h&n de guiar
nuestros pasos pcr los anchos caminos del Imperio.
pérdida de un bolso ne~ro en lo::! Jardi·nes de las Afuera::! de San
Pedro.




Santiago Bel~ué Galindo, hijo de Dio-
nisia y Gregaria.
Angel Gracia Campo. hijo de Adolfo
y Consuelo.
Se advierte a los mozos reladonlldos
anteriormente asl como a sus familiares
o parientes lr.ás próximos, de la obliga-
ción de comparecer ante esta Alcaldla
indicando el paradero del mozo; de lo
cOnlrario incurrirA en las sanciones estA-
blpcldas en el vigente Código de Justicia
Milllar.
El Alcalde, FranCiSCO Garcia
Bias
INCUSTAIAL CUt ESTA PLAZA
FALLECIO EL 9 DE AGOSTO DE 1938 A LOS 32 AÑOS DE EDAD




Sus <lpcnajos esposa dOlla Florencia Abadla Murillo; hijos Miguel Angel y José Anto..
niu; paJrL's don Angel Asún Bailo y doña Petronila Tresaco Sarasa; hermanos VfclOr, An..
f-lL'l, j.'sé \\." y Joscfloa¡ p~drc politico don Antonio Abadía; hermanos politicos Teodoro,
JUSL'1.1 ) Anlonia Abadla .\Iurillo, Oaniela Sanso y l\lari~no b:uelj tlos. primos, sobrinos
y Jl.:müs lamilia .
AL PARTICIPAR a tortas SV¡ amigos y relHcionados tan doloras,," pérdida. les ruegan ten
g-all presen!e en sus oracione~ el alma del (lnado, caridad cristiana que agradecerán sinceramenle.
,JACA, AQOSTO 1838.
1-:' t:xclr.o. Sr. Obi..po de Jaca concedió la!! indulgencias de costumbre.
l\lozos d~l r-: ...mplazo de 1941,
naci10s en esta ciudad el ario 1920,
quz drbll!rtin prt5cntDrsz en la Al·
cd'dfa. o L n su ddecro un familiar,
dtirilolc todo "1 did 19 de los co-
rriE"llreS ~n horas hábiles de oficina.
.\I\unl,e La"8I'lJo t Be¡,edé. hijo de justo
}' :-;e'(lfllls.
\ loll! .~ 11 1\,8 üliváil. hijo de Juan y
L LvpUÓI
RlCi'.rJo !'etez Ramón, hijo de Julián y
F '~•.
I Jlla La l\) j we. hijo de Benilo y
Ae:uslin<'.
J é V ,h ('",lIl1l, hijo de Defcono
Jo
;\1iguel Crrrillan López hijo de Teodoro
)' \\a'f
Je~l: ü 'b rr ,'"ontert, hlj>l de Jose e
j:tllclll
Ism~d p\, I 1pc;:, IlIjo de Ismael y Ma-
nuela,
.\1~ri ,no e Hilpún, h:jo de M~riar.o
• j¡)sda.
Ss: Gillléwz Falllo, hijo de Fer-
.'il' \. JI :1 .
A 11"l, j B"r~ola J C8, hijo d~ Desceno·
· 'Jo!:
PLS ·tla Oli\,er Uucia. hijo de Pascual
y Pelra
JlI~I,1 Ariero Arn, hijo de Desconocidos.
J1t fllle e Islr ....' Calvo, hijo de Antonio
\ Sofi '.
Lu¡~ Prado C:ll\'o, hijo de Felicj¡mo y
IJOIOl e •.
Mallur·1 H .ndré3 Arlcro, hijo de ViclL-
\ l' acepelón.
LUí., Liporla V..z1llcdiJl1o. hIjo de L\lis
.\t1rlfln1.
Fla1cisc\.) LlJcas G:;rcfa, hijo de Julian
.. ES,lcranz,1.
J lsé Ura 'la B'JrlolonJé, hijo de José y
PIlar.
L 'ri'I'ZO l3~nola Q;Jrcla, hijo d ~ Der ..
c{'n0tIU,JS.
Lorenzo Al1aya Malo, hijo de ~. ka y
COllcu~lo,
Jose B~rnllés Lores, hijo de Francisco
\' EncornLclóll
· Frallcl:-';o lz~guirre Ll'lrrañaga, hIjo de
haac y Jal ~f1td.
T<'ll ro l:hTlfj~o Belé::;. hijo de Jo~é y
Flan~!itA,
A'llonl(} ,\50 M~rin, hijo de Florentino
y M ,rfa.
T Olá" BO'S'llit J>llO, hijo de Deseano'
id ')".
A ge Berg s R, lJ'án, hijo de Faustino
\" Alld~~ .
J )~é e mpl) CtI:itejón, hijo d~ Agustín
y ""'wi:cld
V ce 'e Cll\;() Be'rán,.hijo de Pilblo y
HerOl '¡,egll,11.
Sanl<.s GrdcrH FIl' rles, h j) de Ino-
1 <'IlCl" e Is~beJ.
.-\ngd Garrielioleg1li Tlzr:el, hijo de
E~teban e I~;¡bel.
